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aprobada por real orden circular de decreto de 3 de 6eptiem)we de ICp6.
11 de abril último (D. O. núm. 85), eu aplicación a los aecensoe en la eeca-
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis- la. del Servicio de Aeroo'utica, y do
poner que se ponga a la venta al pre- aciloerdo con los reales decretos eLe 23
cio de 50 céntimos el ejemplar, remi- de marzo y 13 de julio del miemo
tiéndcise a los Cuerpos y dependen- año, el Rey (q. D. 8'J, de cOnfonni-
cias el mismo número de ejemplares dad con 10 propuesto por la Jefatura
que figuran en la relación publicada SuperiOlJ' de Aeronáutica, se ha ser-'
con la real orden circular de 4 de 'vido disponer 10 siguiente:
Cir,.,... Exano.· Sr.: Éa Tis~: de agosto último (D. O. núm. 173). y Los méritos obtenidos y servici05
1u inataDciaa cursadas a este Yin"te- asignándose SOO, al Depósito de la G'Jt~- prest,adoe por el personal de la Neala
rio, promoTidu por diversas autorida- na para las necesidades del servicIo. del Servicio de Aviad6n, a que se re-
-de. J eatidades. en súplica de que le De real orden lo digo a V. E. para fieren 1\)5 artículos Q,o y 10 del real
<onceda la Medalla de Sufrimientos por • .,¡ conocimiento y demás efectos. decreto de 3 de septiembre de 11)36,
la Patria a dofta Elia Nieto Hemán- Diqs guarde a V, E. muchos aftos.' en 136 diversas Armal y Cuerpos aje-
4ez, Tiuda de Ortep, por haber per<1.ido ,Madrid 28 de noviembre de 1927. ID06 al Servicio, .er'-n repreeentadoa
en campda a lal hijol 1aime, Alberto '1 Dogoa Da Tnvú I por 101 Ddmeros índicel marcadOl en
Carlol, capitán de Re«ulares de Me1illa 1aquel real decret01 aumentados loe
-el primero, a1f&u del resinucnto de ln- Seflor... méritos en 101 sigUientes númerOl fn-
fanterta de Melilla el ICIUndo '1 teniente •dices: Medalla Plua Ultra, ¡:¡ PU'll-
de Regulares de l4eli1la núm. ;¡ el úl- SUELDOS. HABERES Y GRATI- to~; Med~lIa Aérea" 10 puntos. La
timo, 7 habiendo au.tificado dicha .elioo FICACIONES mlt~ de la .uma. de todo. ~~oa
n ell ÚSltancia que también ha promo- coeficlentee de méntoa y IUVIC10.
vido '1 cunado el C.pitán ¡eneral de la Excmo Sr.: Conforme con la c1uj- formar' el primer lumando para lasép~ma re¡i6n, que IUS ci~~08 'hijps ficaci6n 'hecha por el Con.ejo Supremo calificac~6n.tota.l. El aefundo suman-
mUrieron en campafta -en Suli Mesaud, . I R ( D ) do estar~ InteiTado por lo, méritosDar-Qae~i y Tabarrán, respectin-I de Gue~ra y M~rlna. ~ ey q. . g. y servicia. ai¡uientee, pKUliare. d.
111- 1 R (. D. .) ha tenido a ha tenido a bIen allgr:ar ~I coronel A" 1 1~~en'''''~-~eeyr a qla l·nte1r---.la una '01,,_ ¡'de E.tado M.ayor, en IIltu~clón de re- vlaclón: oa vue oe important. -ID o;um;c:u g¡w.......... d 6 D S recompeuados, de UDO a díez P\llltoe ;
-dalla de Sufrimjent~ por la Patria, fin' lIe~, a SCrlpto a esa regl n, . e- 1~ ,recordl narionaJeI, un puDto; loe
"enai6n, por cada uno de ~OI hijOl baltlán de la Torre Garda, el s~el~o record. mUDdiaJea, de \Ul\l a diu
,que sucumbieron, por eerlede aplica-. menlu~l de ~ peKt&a, qu~ perCibirá , ..ntoe (graduada. por la ]1I1Ita cali-
<i6a 10 di.puesto ea el tal decreto de a partir de primero de nOVIembre ac- fic:a<iora .edn el tnbajo y añito ele
'17 de mayo 61timo (D. O.•üm. lC)9)'1 tuari' I den I d' a V, E pan. c.da v.lo); el titulo de Iae-ier9
De real orden 10 dilo a V. E. para e rea .or. o ¡goemá' i aeronbtico, ocho puntos; dtuloe 04-
su CoDocimiento y daftú efcct08. Dios .u. conoallUcnto y d • e ectos. cí-ue de' IDrenierfa, tree Jli'I8W;
.-,rde a V. E. machos &bt. Wadrid Dlol.guarde a V: E. muchos afiOI. CURot de Aviad61l en eJ e~,
28· 4e'.oTiembre de Ip21. Madrid 38 de IIOnembre de 1027· ....6D eu iDlJ)O'J1aDcia y apnftdla-
Dc!gm z. Tnv1Jr DÜ!e!lto, de uno a tr. p1IMoe; -eIIÍIIOa
_ el Servicio de Aviaci6a. dus 1MUa-
Seftor Capitán general \de la primera lOJ:;~ de lItandoe eD la c&tlllroña
regi6n. -Po p,-eeto obtmido, do Uo á caa-
. d 1 r'_ • S tro putos. Las hOfM de vuelo teJIdr'nSeñores PreJldente e vuoseJO u~ DIl' n6mero índice por cada cía' ho-premo d~.Guerra y Yarina, lIaten-
dente general miliw e Ipterventor ras de media anual, de no a ~~
puntos, contindoae por frecciODelS
general del Ejército.. I ~omp1etas de díes horas. Si la media
••• anual excediera de ae1l horas, las
que uoedaD .e.alllt&rtD en UD pun.to
IICCMI ti "lllda pGr cacla. cien horaa. Toda 1.. horas
de Vlielo se coutadn como ai fue..
!t.sCENSOS ran hechas en el empleo obt.eaido
CIrQaJar. Exano. Sr.: Terminada en la primenL clasificaci6n. Después
-la iolpresibn y tirada de la "Cartilla C¡"Ctllar. Excmo. Sr.: Para CUID- de cada aeceuo, 1118 bone de vuel~
;JlÍIni la iDetrucci6n nsica del soldado", ! pliÜ1iento de lo dispuesto ID el 1Ul,hechas en Jos empleos UJ.tel'ÍOI'a1 .,
,¡ !
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D~UE DE TETUÁJI
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citadol por los suboficiales y sargen-
tOI de Carabinerol comprendidos en
la .iguiente relación, que comienza
con D, Orendo Garela Rubio y ter-
mina con Jo.é Moreno Cabeza, el
Rey (q. D. g.) .e h. tervido conce-
derles el retiro para 10. puntol que
en la misma .e expresan, di.ponien·
do que ,or fin del mes actual sean
dadol de baja en el Cuerpo a que
pertenecen.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem6.s efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. aftos..
Madrid 28 de noviembre de IP27.
Seftor Director general de Carabi-
neros.
Sefior Cap"o geaeral de la segunda.
regi6a. .
Sefiores Presidente' del Consejo Su-·
premo de Guerra y Yarina y Ca-
pitanes generales de la primera,.
tercera y séptima regiones.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra regióD, Director general de Ca-
rabineros e Interventor general del
Ejército.
D. Orencio García Rubio, de la Co-
mandancia <le Castellón, para Cas-
tellón.
D. Francisco Quintero Alcáz,ar, de-





Oc I a 3
Oc 3 a 10
Oc 5'. 3
Oc 1 a 7
Oc 2 a 2
De:2 a 10






Oc I a 3
Oc ~ a lO
De 5 a 3




Oc 3 a 9
De 1 .9
Oc 2 • 10
ASCENSOS
De 1 .3
De 3 a 10






De 1 a 8
De 3 • 15





F;xcmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha
tetudo a bien conceder la categoría
de primera y sueldo annal de 6.750
pe8etas, a partir de primero de di-
ciembre próximo, al músico mayor de
seg~da D. }enaro Rey San Segundo,
destinado en el regimiento de Infan-
tena GuipÚ%coa. 53. con la antigjie-
dad de 26 de mes actua!, como com-
prendido en el real decreto de 12 de
junio de 1920 (c. L. núm. 300).
De real orden 10 digo a V. E. para
sa cono<jmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E .. muchos afios.
Madrid 28 de Doviembre de 1927.
tomando como bage las ocurridas ~n
el, año último o las que pudieran re-
s~ltar por las modificaciones de plan-
hila proyectadas al año siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios ~uarde a V. E. muchol adoso
Madrid 28 de noviembz:e de 1931.
Señor Capitán general de la
regi6n.




Dc I a 3
Dc 3 la 10
Oc 1) a 3
Oc 1 a 4
Dc 2 a 2 .
Dc 2 a 6
De 3 a 4
De 3 a 6
De 1 a 7
Oc 3 a 15
CONCEPTOS
Valor .
Aptitud 'bica " ..
Condacla .
Cnllura IImcral militar ..•••• , .
, ccpto social. ..•.. ' .




Aptitud dc pilotaje .
._-_-:.-_------:-----------
contarin pOr 1.. quinta par1le de ea 'hubieran sido hech~ fuera de 1- en-l' DISPONIBLES , ~;
valur. Si la media. de boras de vue· tidada inspeccionadas de UD modo
10 al año DO llega a din, el índice permanente por el Senido, el certi- Excmo. Sr..:. ~n vista del. c:acri~
~r~ cero. Se contar~n l.as horas de ficado ser' expedido por 10. Dlree- que V. E. dirigl6 • este Mlntsteno ¡
vuelo bec~ en las escuel~s milita· torel de dichaa eDtida~ o ~ef~1 de . en a2 del ~es actual, .dando cuenta ,
res extranjeras con los debidos com- aerlldromo, quedando .1 ~tno. d•. de haber dlspuestb el Ingreso en la
probantes. Las horas de vuelo efec- la Junta en tomarlo. .. ~Íllidert· Oinica lrlilítar de Ciempozuelos (Ya-
tuadas fuera del 5eTvicio por el per- ci6n u no. El cODce~tó~idotJt·cI.~ :drid) para sufrir la observación re-
Y.:'Dal de la escala del miemo se to- artículo 10 6e modifiC4 pan lo.r _01 glamentai'ia el teniente de Carabine:
marlÍn en cuenta pa.ra el Q6CCD8u servidos en Aviación, CIOneideJ"nClose rOl, con destino en la Comandancia
siempre qUe puedan presentarse cer- iguales los m~ritos, ya cea el destino de· Hueaca, J? César Sona Gómez,
t¡licados de la6 mismas, expedidos t~cnico o en escuadrillu a~reas, y se el Rey (q. D. g.) se ha servido di.-
por oficiale6 lnapectores de Avia· valora cllda año servido en Aviadón i'ODer que el mencionado oficial quede
ci6n Militar, donde los baya, siendo en tres puntos. El tercer sumaD1io 10 disponible en la primera regi6n y
su valor la tercera parte del nÚJne- fonnar:i el duble de la suma de 106 aíecto para haberes a la Comandan-
ro de punt06 que estas horas de vue- índices de conceptuación que formule cia a que actualmente pertenece, con
10 lo valdrían si se hubieran dec- 131 Junta calificadora en la forma ex- arreglo a 10 preceptuado en el ar-
tuado en el Servicio. Si los vuelos presada en el sigui.ente. cuadro: ticulo 18 del reglamento, aprobado
por real decreto de primero de mayo
de 1907 (C. L. núm. 69) ). real orden
de 14 de enero de 1921 (D. O. nú-
mero 11).
De real' orden lo digo a V. E. pa-
ra su. conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 28 de noviembre de 1927.
Una nota desfavorable -en la hoja
de servici06 imposibilita unceptua-
ci6n positiva en conducta.
Se crea la llamada cOf'llección de ca-
tegoría, que ser:i de seis puntos por
cada empleo de diferenCia, cuando
se clasifiquen para el ascenso y una
misma categoría aeron~utica oficialel
de distintos empleos. en el Ej~rcito,
siendo la corrección cero cuantio su
empleo equivalga a la cate¡oría para
qu~ se le proponga, positiva si el em·
pIe ~ .es, superior y ne¡rativa si infe-
rior. La corrección de pasividad para
las llituacionel leparadas de Ayia-
ción serl.: I (námero índice que IUI-
tituye al 3, que valdría ese afio .i-
tuación activa del eervicio). Se ex-
cept4an 101 aftos traD.currido. en'
lerviciol de aeron4utica dyn y los
a40s 811 que 10. oficial" o jefes se
reintegnnen teJlllponlmente a IUI Ju.
mal para cumphr lo preoeptuado eD
el artfculo 10 del real decreto de 33
de mano de 1906, pan los cuales el
Lndic.e seri cerDo
La Junta calificadora .otad con
--ureglo a las normat que fije la pre:-
.icleJn:ia de la misma; IDa n1bDeros
índices que constituyen el terce,r su-
mudo, y el resultado de la luma t1l
la forma anta ija-da. man:ari ~ «-
den de conceptuaciÓll, que .e el"irj
a la superioridad, con indic:ad4ID: .~~
de los que pertenecen al primer ter4
cío de la escala. Los miembros de la
J1I11ta calificadora iIlterTeDdr4n tola-
meDie en la calificaci6n (le los' jefes
y oficiales de igual o menor catego-
da aeronáutica. Niaadll miembllO· ck
la Junta tomat' parte en resoluciones
en que apal'ezca su n.mb~. La fil'a-
ción del número de jefes y oficia e.
que han de Ser calmcadOll cada año,
se hari por 1& }efatul'a Supl!:rior V
ser' el doble de Tacanta prenstae,
© Ministerio de Defensa
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Tenientes (E. Ro).
E;xcmo..Sr.: ~I Rey (q. 'D. g.) ha
t.eDld~ a blet; dIsponer que los oficia-
les de Infanlerla comprendidos en la
s!guiente relación, queden en la situa~
clón de .. Al Servicio del Protectora-
do ", por haber sido destinados a las
unidades jalifianas que se indican.
De real o~dc;n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y deniás efectos. .
DIOS guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de noviembre de 1927.
D. José Barreiro Budiño, en la 0':-
tava.
D. Cánd;do Castañeda Adeva. en
Baleares.
D. Manuel del Rosal Caro, en :\1 e.
Jilla.
D. Francisco García González, (11 !J
segW1da.
D. Salvador Tejada Hurtado de
Mendoza, en la primera.
D. Jacobo de los Albitos Cho..:ano
en la cuarta. •
D. L~is Cenzano Godoy, ~n la
cuarta.
D. Julíán Zamora García en la se-
gunda. . '
D. Ricardo Comas March en la
tercera. '
D. Germán Rey Cabezas, en la ppi-
mera.
Madr;d 27 de noviembre de 1927.-
Losada.
D. FrancÍllco Hernindez Coneja, e.
la quinta.
D. Manuel Morlat Beauregat, ('n la
segunda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el comandante
.d~ In~antería D. Joaquín Ríos Capapé,
dlspoDlble en la cuarta región, pase des-
tinado de plantilla al Grupo de Fuer-
~s Regulares Indígenas de Alhucemas
numero 5.
De re~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás ef ~ctos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
~ de noviembre de 1927,
DuQtlI; DE TETUÁN
Se~or Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
htaJ:es de Marruecos.
Seflo~es Capitán j'eneral de la cuarta
r~glón e Interventor general del Ejér-
CItO.
Doaoa 1* ~AJf
Selíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seflores Capitán general de la prime-
ra región, Director general de Ma-
rruecos y Colo.ias e Interventor
general del. Ejército.







UUcróN QUE SI: errA
D. José Toledo García, en la.q!l;1I1a.
D. Manuel Serralta Cabezas, en
Ceuta. .
D. Antonio Gómez Sánchez, en Ca-
narias.
D. Manuel Rillo Velilla, en la ter.
cera.
D. Joaquln Riera cortada, en la
cuarta.
D. Lucas de Torre y Franco Ro:
mero, en la primera.
D. Daniel Pratli Gonzilez, en .a
e.arta.




Clrqdar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponl.'T
que los jefes y oficiales de Infa:lterla
comprendidos en la siguiente rehción,
que principia con D. Pedro MO!1tilla
Casal t termina con D. Germán Rey
Cabezas, puen a la situación de - Al
sel'Tie:io· de otros Ministerios", por ha-
ber sido destinados para prestar sus
servicios en el de Hacienda, segun
real orden de 10 del mes actu31
(D. O. núm. 252), quedando af~r­
tos ,sara fines administrativos, e:l las
regiones y circunscripciones que ~e
indic:an, con arreglo ~I real d::cre~o
de 2S de marzo último (D. O. nú-
mero 70).
De real orden lo digo a V. E. p~­
ra su conocimiento y demás ef~ct )s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 19:.!7.
D. AntonIo Sánehe% Nogaés,. en
la cuarta.
D. Manuel Ramlrez Senderos, ..il
la cuarta.
D. Julio Condo G9núleJ;,' ~D la
primera.
D. CiiHo Artés Olmos, en la ter-
cera.




llELACIóN QUE SE CITA
Regimiento de Infanteria Sabaya, 6.
D. Alberto García Muftoz.
" Julio Goróstegui <::astafier.
H Francisco Serra Fernán1ez.
" Gumersindo Fernández Diaz de Men-
divil.
.. Félix Rodríguez Gil.
.. Miguel Manchón Cochero.
Regrminlto lIe Infanlerl<s PrinctJa, 4.
D. José lbál'lez Musó.
H Jo.~ Sinchez Soto.
'" Miguel Sellé. de Seoane.
H Emilio Simón Chiner.
" Mauro Coloma TortoJa.
RegimintlD de Irs/afIÑeriG V trgg"', 57.
D. JaTÍer VilIaroig Alonso.
.. Peladio Buxeda Malla.
Juan Martín Giraldo, de la Coma..-
dancia de Cácere., para Cor:ia (c.i-
ceres).
José lloreno Cabeza, de la de
Huelva, para Palos de. la Frontera
(Huelva).
Madrid 28 de noviembre de 1921.-
Duque de Tetuán.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 5C ha
servido confirmar el ascenso a subofi-
cial de complemento del Arma de Infan-
tería, de los sargentos de la propia es-
cala que figuran en la siguiente relacion,
que empieza con D. Alberto García "Mu-
ftoz y tenniDa con D. Urbano González
Monta1vo.
De real orden, comunicada por el se·
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.




D. Joaquín Hug_ lUpud.
" Manuel Ferrer Gaodia.
R,giM'm'o tk ¡nfewn-1o d,le Viclo-
ria,76·
D. Basilio Torres Martín.
" Francisco González E~
" Amable González Méndu.
lO Manad Mtlft8z Ubeda.
R,girMnt,o de I.faftlnia Zamm'o, 8.
D. Luis Castafión Saárez. D. Juan Morón Martúlea. en )a
sexta.
R,gifftint,o de IffffJffUrio Tnurif" 64. D. Luis Femánodez Sánche:t caro,
D. Urbano GonzáIe:tYOIltalvo. en la enarta.
Madrid ~ de DOTÍembre de 19a7.- D. José Vidal
J.,osada. .cera. ...
D. Perdo ~ontilla Casal, en la >e.
Seflores Capitanes generales de la pri· gun·da.
• mera, tercera, cuarta, quinta, séptima
y octava regionC!s y de Canarias.
© Ministerio de Defensa
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Soldado, Mohamed Ben AI-lal, nú-
mero 6.750, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla, 2.
Sargento, Hamed Ben Mohamed El
Garbany, del de Larache, 4.
Soldado, Enrique Terol Corne;o,
del mismo.
Soldado, Meaaud Ben Sma Ben Ha-
med, número S.48S, del Grupo de
Fuer:z:as Regulares Indigenas de Me-
lilla, 2-
Heridos nf etmlpaiIiJ.--Com#ntdidos nf
el artkfllo :2.. de la ley de 8 de ¡.ui.
de 1860.
Legionario, Antonio Vicente San-
cho, del mismo. .
Cabo, Said Ben Abselán Marrasi.
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán, l.
Soldado, Labasen Bel Hach Susi,
del mismo.
Soldado, Abdelkader Ben Marof
Susi, del mismo.
Soldado, Mohamed Ben Abselán
Festili, del mismo. •
Soldado, Farachi Ben Salen, núme-
ro, 6.600, del de Melilla, 2.
Soldado, Hamed Ben 5aid Tanya-
guí. 5.965, del mi8mo.
Soldado, Yilali Ben Yohamed 5a-
ragana. 6.092, del mi8mo.
Acciánde /or'''¡'D.--Cl6se l.", 2." Sec-
C;.m, ,.~ IH'dtft d¡ 18 tU sep,inrslwe
.e 18JÓ.
30 de Dovitmbre de 1927
•
Excmo. Sr.: Conforme con lo f;oli-
citado por el alf~rez de Infantería
(E. R.) D. Máximo Día:z: Sáenz. del
batallón ea:z:adores Africa. 4. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el pase, a disponible voluntario,
con residencia en Santa Cruz de Cant-
pezo (Alava), en las condiciones que
determina la real orden de 10 de fe-
brero de 192Ó (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1927.
Duoua Da 1'1m1Á1f
Seflores Jefe Superior pe las Fuerzas
Militares de Marruecos y Capitán
general de la sexta región.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef~tOll. Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
29 de noviembre de 1927.
DvQUK Da Tftt1Á1f
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Seliores Capitán general de la primera
región, Director general de Marrue-





D. Angel Hernández del Castillo,
del regimiento León, 38, a la Haro
de MeJilla.
D. Alberto de Melgar Sánchez Mo-
rate, del batallón ~dores Africa,
5, a la Harka de Me1illa.
A1f&u.
ExC1Do. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
lnfantena. D. Ram6n Fortuny Truyols,
del regimiento Africa núm. 68, pase
destinado de plantilla al Tercio.
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
29 de noviembre ~e 1927·
DUQUE DB TETUÁlf
Selior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sef\or Interventor general jel Ejército.
'D. Francisco Ponce Gon:z:ález,' del
batanón Cazadores Africa, 6, a la ),Ie-
hal-Ia Jalifiana de Gomara, 6.
Madrid 29 de noviembre de 1!P1.-
Duque de Tetuán.
las Intervenciones Militares de Te-
tuán.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Infanteria D. Manuel Nicolás 'Isa-
sa, con destino en el batallón Cazado-
res Africa núm. JI, y el alf~rez de la
propia Arma D. Jolfé Alemany Gu-
tiérret, del regimiento Arag6n núm. 21,
pasen a continuar sus servicios al bata-
1I6n montafta Antequera núm. 12, y Ca-
~dores Africa núm. JI, respectivamen-
te, en concepto de forzo~ el primero
y voluntario el segundo.
De' real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. .Dio.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
29 de noYÍembre de 1927·
Tlvgm Da Tftt!ÁJf
Sefiores Capitanes generales de la quin-
ta y séptima regiones y Jefe Supe-
rior de las Fuerzas llilitarea de Ya·
rruecos.
Sellar InteA'entor ;a.eral del Ejército.
DISPONIBL\?S
Exano. Sr.: El Rey (q. D. C.) ha
tenido a bien disponer' qúe eJ coman-
dante de Infantería D. José Martina
Esparza, disponible ~ ,la ,prip:tera re-
gión, quede en la situáci6n de ..Al Ser-
vicio del, Protectorado". continuando
prestando sus l\e'rvicios en las Inter-
veociones Militares lIe YeJilla, cubrien-
do la plua de capitán que anterior-
mente desempdiaha en las l!lismas.
INUTILES
Circular. Excmo. Sr.: En viata de
los expedientes instruidos en esa re-
gión y en el territorio de Africa a pe-
tición de las clases e individuos de
tropa que figuran en la siguiente re-
lación, qu,e empieta con el legionario
Juan Solana Conela y termina con 'el
soldado Francisco Pozo Canseca, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido dis-
poner que los interesados causen baja
en el Ejército por haber sido drcla-
radas inútiles y hallarse comprendi-
dos en la ley de 8 de julio de 1860
y reales órdenes de 18 de septiembre
de 1836 y 29 de octubre de 1915, ce-
sando en el percibo de los haberes
que disfrutan por fin del mes actual,
y haciéndoseles el selialamiento de
haber pasivo Que lea corresponda por
el citado Alto Cuerpo, a partir del
próximo mea de diciembre.
De real orden, comunicada por el
sef\or Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de
[927·
Sefíor...
u.LACION, ~m: 5!. CITA
,Heridos $ campaÑ{J.-GtmlprntdidfJs·tft
61 'Mfícfllo l.- de- IG ley de 8 de julio
'de I!J&>.
Legionaño, Juan Solana Conesa, del
Tercio.
Herido elS eampaña.--Com;ruuJido ni
el articulo 2.' de lo ley de 8 de jul"
de 1860 y arnculo 8.. de llJ real ordnl
de 29 de octtÚ)re de 1918.
Sargento, Abd-Selán Ben Moha-
med, núm. 337, del de Alhucemas, 5.
Aceidnstl fort.to.-Arllc.do l.· de r.
ley de 8 di julio de 1860.
Sargento, Felipe Prieta Alejandre.
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dlgenas de Alhucemas, 5.
Heridos elS eampaña.-GtmI#nsdidos ni
el articulo l.- de Jo, ley tk 8 de jfllio
de 1860.
Askari, Addú Ben Yohamed, nú-
mero 1.183, del Grupo de Fuerzas. Re-
gulares Indígenas de Alhucemas, So
Askari, Hamed Ben Mohamed Atí.
número 2.510. del mismo.
Askari, Mohatar Ben llohamed, nú-
mero S81, del mismo.
Askari, Milut Ben Hamed Dukali.
número Ó07, del mismo.
Askari, Mohamed Den Alí, núme-
ro 63, del mismo.
Heridos ni c_/1tJÍÚI.~om~,ttditlosnf
el articulo 2." de IG ley de 8 de ;.liD
de 1860
Askari. AI-!al Ben Mohamed / Ta-
lad-ni. número 397. de la Mehal-la
Jalifiana de Tetuán, l.
Askari, A.sus Ben Meaaud Garba-
ni, número 2.090, de la misma.
Askari, MimWl Ben Belaid. ~WDe­
ro 5S5, de la de Tafersit, So
© Ministerio de Defensa
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
con dofia Maria Luisa Laureaoo QuÍJl-
tero. .
.De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demi. efectOI.
Dios guarde a V. E. muchol años.
Mairid 28 de noviembre de 19:27.
DUQUT. m: Tv.":U Á..
Señor Jefe Superior de 1al Fuerzas
Militares de Marruecos.
•ULAQÓM QUE se arA
Señor Capitán imera! de la .egunda
región.
Seflores Capitán general de la pri.
mera región ., Jefe Superior :le ¡.os
Fuerzas militares de Marrue;:os.
MATRIMONIOS
Accidmte forltliJo.-Clau .:2.-. 2.a Su-
ci6rs. real ~. de 18 de ",Iinrtlw,
de 18JÓ.
Legionario, José Nanira Torree,
4cl Tercio.
Accídmle fwtwilo.-Cúu, I.a , 2." S,,·
ci6rs. real ~ de 18 tk 6"tinrIbr,
. tk 18JÓ.
Soldado, Francisco Pozo Cadl«O,
del de Gerona, 22.
Madrid ~ de noviembre d~ 1927.-
Losada.
Soldado. Agustín RamOI Bboco,
del re¡imiento Infantena Toledo, 35.
Askari, Dri. Sen Hamido Garbud, tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
¡¡úmero 1.755, de la de Tetuán, l. años. Madrid J8 de noviembre de
1927.
Accídmu forl.i't/.-Cúu, 2.a , 2.a S,e-
c¡6rs. relll mm d, 18 d, ••tlinrtbr,
de 1836.
Ci"ular. Excmo. Sr.: El Rey
Teniente, D. José Montero Gtlva. "qu~ Dios guarde> se ha dignado COD-
che, del batallón Montaña Alba de cede¡ a los jefes y oficiales del Arma
Tormes núm. 2, con dol\a María Lui· 'de Infantería que figuran en la IÍ-
sa Marin GÓmez. guif'nte relaci6n. las condecoracionel
Otro. D. Antonio López Agui!ar. de la Real y Militar Ordeb de San
del regimiento A.turias núm; JJ. con Hermenetildo, con la aDtigtledad que
dolia Josefa Garda Rangil. en la misma se les señala; • los que
Otro. D. Epifanio. López Sier:r.:>, de se l~s conceda la placa y di,fruten
Intervenciones militares de Te~uO\n, pensl6n ~ cruz, debedn ~.a.r en
con dolía Elena Pérez Val Iésta por fID del ~es de anhtr6edad
Madrid 28 de noyiembre de 19.11.- en aquella &e6a1aiia. con ureglo a
Duque de Tetuán. ¡ 106 articulos 13 y 2. del reilamento
Ide. la Orden y tercero Qe la real 01-den de 8 de julio de 1918 (D. O. Il-d.Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1 merú IS~). : .
se ha servido conceder licencia para Exc.mo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se DI' real o~dt;n lo digo a V. E. pa·
contraer matrimonio a ')01 ofi:ialea ha. euvido conceder al teniente' de ra. IU c.onOCllll1ento y dem41 efecto•.
.de Infanterla que figuran en la Ji- IIllanteria (E. R.). con destino en el DIOS .guarde a V,. E. muchos do•.
guiente relación. ' bat~1l6n de Cazadores Africa n4m, 12, Madrid JI de Ilovlembre de 1927·
De real orden 10 digo a V. A. R. D. Juan Rodríguez MiranOa, nueva DuguE DE Tarob
para IU conocimiento "1 deznb rite- lict-Dcia para etlntraer matrimonio 5050r...
Relcu:i6,. ~ se cilll.






Coronel Aetl90 D. I!lIIIIIo Rodripez Polaneo Placa......... :1 "pbre. 1m Capil.ala ~r.1. 6.' re¡Ión.
Tenleate coread Idenl.. ,O.rlo !',m'adn VareJ Idem..... 27 lullo•• 19:1. Id.m Id. a. Id.
Otro ldem Pe.l..-lco O·'mnColt Id.m......... 6 .¡oslo .• 19:17 Zona Córdoha, 10:
Olro Id..... • J..~ ear l.ro AmorÓl Idem..... 8 ldem 19:17 Capitan•• ¡ral. 5. t re¡lón.
Otro Idem !'ederlco !.Alllu.la Lazphar Id.m......... 19 fdem Ilr17 2'.na Alua,31.
01T0 Id.m....... • A,Iuro aDentrO P., Idem......... n 'd.m 19:1i R·¡lmlenlo Mlh6a. 61.
Otro Id·m....... • J~ Cant.ro Ort Idem.. :18 'd.m 1977 Id.", T.n•. U•• fl4.,
Otro Idem. ,Anuro ~rez Lourtlro Idem.. 30 Idem •• 19:1 "ap lanla rr.1. 11: realón.
Otro · Idem Mlcael Lrn.A/oalO Idem......... 5 Ifpb",. 19:1 Znn. Oren,_. 44.
Olro Id.m... • Jot~ ielcedo Cirdea Idtm......... 13 oclubr•. 1Q:1~7 O..blcrao Militar Madrid.
Com&lld..le Id.m....... • !'r.nclsco delWot.1 Rico Id.III......... 5 Id~m •. 19' Caphanf.lral. l.' reilón.
Otro · lele"'....... ,Pedro d' And," Martines Idem.. 22 enero.. 19:11 R '¡I",lenlo Sorla, 9.
Olro fiem. • Joaquln Perl. d. V.rllS Idem.. 10'lE "10 .. 19:1 ·C.pllanl. 2r.1. 4.' re¡lón.
Olro de,. ,te<.poldlJ Pf, .. Pala Id.m......... l5 Id,m .• jI9¡ C.'D••JoSuor~mo.
Olro · Idl!ll\ O·b,I,1 Unmp.rt R.mlf Id.m.... 2S Ifpbre '119:17 Re~I"'lfIIIO P.lm•. 61.
CapIUn le. 11.1..... ,8tft'.mln Qu do1tlo' Id.m......... 15 fe rero., 1927 86n. Monralla de EsteUa, 4.
Olro.................. dfIlI....... • Jot~ Ptorea M.rtfllfZ Idem. :1 julio I'~l Z n.O"ledo 46.
COmed.Dte•••••••••• -'C11"0. •••• • I!durdo de Rola Sierra•••••••••• : Cnu:......... 16.diebre•. ¡ 19... R'"I\ml,nlo Ord.n·, MIMares. T7.
01T0 Ideal....... • Ram6n Sortano ardon Idflll. 4 fII·ro ••• 19;7 86n MO'llalla I!' t.Ua, 4
Orro '.' Idenl....... • I!nrlqa' <An.d. N·'fllelra Idem......... 1Z febrero .11917 Capllan•• ¡r.1. 8.' re~lOn.
Otro ; Id~......... ,A1b.rto M_o Oarcla Id.m......... 3 marzo. '11917 Zona Valladolid. 38.'
Otro Id....... • Nardto VillaJóa OOlllbrta Idem......... 17 yo .. 1m Idflll ""lejo. 46. .
Otro Id m.. ,R.món OR.n M'lnfort Id.m. U junio 19:17 Capl.Ulla ¡rel. 3.' r.¡ión.
airo Idem....... • Arluro de Sallz TobJIJl& Idt1l1 .. 1 Jull ' 19:11 IdfUI 'd. 6.' Id.
Olro Jdfrll HII.rl.. VkeDt.Culro ld."' 2Sse!Jb,c.• 19! Idcmld 1.·ld.
CapIÜD Idfrll ,J~Saires·UanllSA4riaeDtell••••• Idem 14 marzo •. I-J:1~ RC1(ltiliftltoOallda, 19.
aIre 1......... ,1'~1la.u_Diaz. '" ldelll.. 26 tullo '!~ Idml 8ofbón, 1.•
Otro ldClll. • Nardao SUellCl Aparido Idem........ " f.br"ro.!:!~ 86D. Cazadores Afrlc1,15.
Otro Id'nI • SII",stre AIWar RIzo Idflll .. _.... 30 abrll. .. 19! 2011. Mllrcla. 11.
Otr..· " •• Idello ·• • Ltopoldo M~a&cIcz l.óps ldelll......... 14 julio 1971 f"CII"la Superior d. Ouen•.
Ocro Idea....... • Fernando OOlllila MllÁoz.. Ick:m......... 7 1it0ll0.. 1971 R·ctmlmto Cidiz 67.. .
Otro ll! ll) ,1!'·r1quP 06111es Oarda Idelll......... 17 idelll •. ,'1921 Capltuta er.l. Solllal"lIes 1:~.
Otro Actl'fO ~..ad IlhJl~Cansado Id""'........ 111 Id_ .• 1?17 Re ""I~..to "alma, 6••
Ttldeate··•• •••• ••••• ll!· R.) .•• ~ •• 'fUQ seitlUo Pacaao Idea.......... 'l7 ma.o 1~~ ·ld.1II SIcIU.. 7.
Otro .. dem....... • o« PortalMld Rodr1¡lll!Z., Id.......... 111 dlcbre. '1~ ZOII& Ore""" 44.
Otro Id."' ••• , , -CInto W.. Moral ltem......... 31 m.rzo. 'I!~ Idan.
Otre .: '•• ; IcIfM....... .. Oabl.n del V.IZ_.I Id""'......... 19 jllllo ·1... CoJlltaola eral. 6' '7iÓII •
Otro ldela....... 'Alt1lStD 1IIat1úIu iindlu. IdClll......... I apto •.~ ReellIIl-alll "'urda, '.
Otm ltlcla ,_ f' '.dcz IllartfD lde.......... 10 Idelll •• ·19'l1 IdCIIIIlü1 11.
Otro 14_ ; • SDriaDoJ'.ñon H~IaIllO Irtrm.......... 15 Id~1II •• 19:1 Idem Olla.ba 49.
Otro I CIa.. &a.;1IIO ·Iaocede 00adIez ld.m......... 17 Id<'lD •• 1· B4a. e-dor.. frfca l.
Otro ~ Id_ btrlqlleSaJcadojlllartf"cz. IdCIII......... 181dCIII •• '1 ZoII.Corúa.42.
Otro _ '*- IsIdrO RJ~"-o ,cs- # »Id.,. •. 1 Id_ CaCllca. 4~
gtro N_ : 'litllo s-alalllaña Oarda IdCla......... 31 ,'Id_ •• 1 RqtllliilltoSklIJl,".
-...... . 1"'- 1I M. Id 5,:'--. 1 Id'. · it.""' W.. . _ O utf_Ma 0%. _ " • v ....
Otro • ltaiad lIeJ ROIIIICaro ~......... " •• 1 Bóa. Caza40rea AfrICI, 5.
--=
.......~ lIftIe.In .·lm.-1MIMIkT'"






Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Conlejo Supre.
mo de Guerra y Marina e laten'en-
tor general del Ejér~to.
, RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) IC
ha aerrido disponer el palO a litua-
ci6r. de retirado, por haber cumplido
la edad re,lamentaria el día 7 de~
me. actual, del .. capit4n de Infante.
ría (E. R.), en situación de reaer·
va y afecto al regimiento de C.uta
número 60, D. Francilco PI!RI Con.
lín, abonÚldoaele el haber mensud
de 500 peseta. que le ha lido ICA.-
lado por el Coneejo Supremo de Gue-
lT& y Marina, a partir de primero de
diciembre próximo, par la Pagadu-
ría de Hacienda de Ceuta, con der.
cho a reviltar oficio.
Df! real orden lo digo a V. E. pa·
ra au conocimiento,! demú eÑctOl.
DiOl guarde a V. E. mucho. aao..
Madrid 28 de noviembre de 1927.
Dugn DI: 'hTaÁJf
Se6:or Jefe Suoerior de la. F.....
Militare. de Marrueco••
Seftoru Preaidett.te del ConMjo s.a.
prMnO de Guerra y Marina e la·
terveotor general del Ej6n:it•.
EI:CIIlo. Sr.: Por baber cumpliclo
,el ~ del actual la edad reglamen~
ri, pan el. retiro 100010 el teni"
dé Infantma (R. R.), ¡-etirado pGI'
Guerra, ·D. Vali!ntfn bS~ Po••
el Rey (q. D. g.) • haserrido _
poael' ca_e baja en la a611lÍJa& de roe-
tiratto.· eIl4l8a rqi6n por fin del Qlo
n_te J¡l~ y lJae dMd~ primero de
~1IlbR pr6xl.o le le abo».. JMIf
l. J}elepci6D. de Hacienda de C~­
Ii~ el babel- 4 I tu., lh IM,75 pi..
aetu que le c~de.
. De.x:eal.Q.J:.d~ lo ~. V. J;. pa-
ra IIQ ccw.~CAto., .............
30 (le aovtaabN ck 1927628
Seílor Capit4n.
regi6n.
Señores Presidente del CODlCjo Su.
premo de Guerra y Marina e In-
ternlltor general del EjlSrcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la relaci6n
inserta a cODtinuación de la real or-
den circular de ~2 de octubre últi· Excmo. Sr.: En vilta del eacrito
mo (D: Q. D~. 238), por la que se quoe V. E. cursó a este Ministerio en
concedl6 l~ cruz de la Or~en d~ San 1<4 del mes actual, dando cuenta de
Herme~e~ldo, 1:;on la antíi'ii.edad de i haber declarado, con cadcter pron-
~9 de Junto de 192 7, al teniente de ,siov-al, de reempluo por herido, a
Illfantena D. C~rlo. Mercader San- I partir del día ~8 del me. pr6ximo
martín! Con destmo en la zona .de re- : pasado, con re.idencía en esta Corte,
clutamlento y :r:eserva de. Muraa n11- 'al comandante de Infantería D. Jos'
mero 17, se entlenda rectificada en el Niño Gonzále:E disponible en Ceuta
sentido de que la antigtieda~ que le el Rey (q. D.' g.) ha tenido a bie~
c~esponde es la de 29 de Juho del confirmar la determinaci6n de V. E.
Citado afto.. por hallarse comprendido en el ar-
l>fl real o~d~n lo dlgO a V. E. pa· tículo 48 de las inltruccionfll aproba.
ra. tu conOCimiento y dem~1 efecto.. da, por real orden de S de junio de
DIChI JI'Uarde a V. E. muchOI afio.. %9OS (C. L. n11m. 101).
Madnd 28 de noviembre de 1927. D.. real ocden lo digo a V. E. pa.
DUQUE DE T&TUJ.:'f ra. IU conocimiento y dem'. efectos.
Dial guarde .a V. E. mucho. do•.
general de la tercera Madrid 28 de noviembre de 1927.
DugUE DE Tftt1ÁJf
Sefior Capit'n general de la primera
regi6n. .
Seflor Jefe Sup~rlor'de lu Fuena.
Militarea de Marrueco. e Interven.
tor general del Ejl!rcito.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de' EltcDO. Sr. : Vilta la instancia que
ac~rdo con 10 informado por la, V. E. cursó a este Miniaterio en 9
ASélmblea de la Real y Militar Or-I del mes actual, promovida por el te· Excmo. ~r.: El Rey (q. D. S·) h.a
den de San Hermenegildo, ha tenido Iniente coronel de I~fant~ría ~. Fran- teni~,?a... bien conceder el pue a 81-
a bien conceder al comandante de' ClSCf' Rodrigue% Otln, disponible vo- tuaclon de reserva, conforme a lo. ~o·
Infantería. con. destino en el legl- luntario en esta regi6n, en lúplica licitado, al teniente coronel de lIltan-
miento Albuera núm. 26, D. Julián ele que se le conceda el reempluo 1teria, en situación de dispollible vo-
Domingo Danglade, como mejora d& voluntario, con residencia en la mis-. luntarío en esta región, D. Arturo
antigüedad en cru% de la Orden, la ma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a ~ Araoz y de Varona, abonándosele e!
de e de enero de 1920, en vez de la bien acceder .a lo solicitado por el haber mensual que le señale d CO.l-
señalada con anterioridad. Interesado, con arreglo a la real or- sejo Supremo de Guerra y Marina,
. De real orden lo digo a V. E. pa- den de J:l de diciembre de 1<)00 a partir de primero de diciembre pró-
ra su conocimiento y demás efectos. ~C. L. núm. 237). • ximo, por la zona de ·reclutamient.o y
Dios guarde a V. E. muchos años. De real orden lo digo a V. E. pa. reserva de Madrid núm. 1, a la que
Madrid 28 de novilembre de 1927. ra su conocimiento y demás efectos. queda afecto.
.Dug 'rltru.lw DIO. guarde a V. E. muchos años. De real orden lo digo a V. E. pa-
_ . OK H . Madrid 28 ,de noviembre de 1927. ra su conocimiento y demás efectns.
Senor PreSidente del C.onlSelO Supre- DuQUE DE TETUÁN Dios guarde a V. E. mucho. añ<>s.
me de Gl1erra y Manna. S - Ca'tá 1di' Madrid 2S de noviembre de 19%7·
. enor pi n genera e a pnmera
Señor Capitán general de ~a cuarta regi6n
regi6n. '.
Señ,or Interventor general del Ej&-
CitO.
REEMPLAZO I
Excmo. Sr.: En n-ta del eacri· E S' E . ta di'
to y certificado de reconocimiento fa. xcmo. r.. n vta . ~ ~tocul~tiyo que V. E. curs6 • 'lelte Mi. que V. E. curs6 a .elte Mlnt.tena en
• ilteno en 16 del me. actual dand l.f del mes act.al, dando cuenta de
d h \..- ,o haber declarado ecn car4cter pro-
<:1Wmta e. ~ua declarado con ca- visional de reemplaio por herido a
dct« proYlAl1on~ de reemplazo por. partir del día de dicho mes con 're--
eD;fermo. a part~r de~ día 9 del ~o- I aidencia en ~fa Corte, al • it4n de
mente, C011 resldena& en TorreJ6n, 1Dfa.oterf D J~ C 1 ~P 6
lie Velasco (Madrid), al teDÍente co- del T ~. a v.c o etao,
rODel de Infantería D. Mariano Sala-,' er~o, el Rey (q. D. g.) ha. te-
lnDca:Barrí d 1 _..l_L.._.._ V d nIdo a bIen. cOI1mmar la determula·
08, e ._~ a' ci6n ~ V. }':. por haber., cumplí.doJt.M 1lÚl..50 , el Rey (q. D. g.) ha t~- loa ~uisitOll que df!bennina el art1ca.IUd~ ~ bien confirmar la determi- lo 48 de las instrucciono aprobadaaaaa6~ de V. E. por ~Uane com- por Teal orlleo de de 'un' de '.pr~dldo en la real orden de 18 de IC. L. núm. 101). 5 J 10 '905
DOVlembre de 1916 (~. L. nÚll. :150). De real orden 10 digo la. V. E. pa_
De real o~d~ lo digo a V. E. p.a- ra su conocimiento y demú efec.o••
ra. su conocumen.to ., demú efectol. Dioe guarde a V. E. mucho. aac..
Dios .parde a V,. E. _chOll ai.o&. Madrid 28 de noviembre de 1~7'
Madrid ~I de nOVIembre de 1937.
DuQUE DE TEroÁJJ Duom DK TlmJú
co-.-" n •. '.~_ . __ 1 dI' ' Sefior ~itú general de la priJlt.en,~cn: ~pl"" gen.".... e a pruDel'll .regi6n.
relleS.. . Seilerea Jefe Superior de lu F~s
S.... lat~"or «-.ni del Ejé- lI.iJ.i.taie5 ele u:~ e IDluTeD,-
rit.. tfJt' general del Ej~rcito.
© Ministerio de Defensa
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Doade da TbuAJr
Sclf50r e.......... Ola tlftel'a
regi6a.
SeIlor ..~ ,...nI del BJ'r-
c!lto~' °
Sermo. Sr. : Vista la tnJtanda qtle
V. A. R. cunó a este Ministerio ea
10 del mes actual, promovida por
el teniente de Infantería (E. R.) doa
Francisco Pulido Martfue2. dieponi.
I.>l~ voluntario en eea regiÓn, en .6-
plica de que se le conceda la YUe1ta
al servido actiw, el Rey (,. D. g.)
ha tenido a bien acceder a o soUCi·
tado por el interesado, el que conti.
nuará en la misma lituac16n huta
qUl!' le corresponda war colocado, se-
gún precepttia la real orden de a de
enero ,Utimo (D. O. n6m. 7).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demi. efectos.
Dioe guarde a V. A. R. muchol dos.
Madrid 3' de Do"¡embre de '92'.
Duou- DK Tno.ur
Setior Capit6n ,.eral de la .poda
regi6D.
Sefior Illtenentor general del EJ"'·
cito.
DuoUE DE TETU11f
Señor Capi~ gener.al de la IeJ[ta
regi6n.
Sefior IaterveD4lor feDeral d4Ej&-
cito.
Excmo. Sr.: En liIta. elel certil.
cado de reconocimiento lacultati.,o
aufrido por el teniente de Infanté-
rla(E. R.l D. Alfredo Ferrb Calpe,
de reemplazo por herido en eu re-
gión, que V. E. remitió .. elte' Mini..
terio en 12 ~l mes actual, y compró.
Wndose por dicho documento que
el interesado se haUa t!Il condidones
de prMtar Servicio, t!l '.RIe7 (q. n. i.)
ha tenido a bien disponer ..1ft a
altiYO, quedando dilpODihle en le ...
ma regi6n huta que le correlpOada
ser colocado, seg15n preceptÚo la real
orden de 9 de lIfl"~e eJe 191'
(Co L. a-óm. :1-49).
De real orden lo diJO a V. 1:. pa-
ra su· cODociDÚ8ltO ., ..... ehlctoit.
DIos par. a V. E. mochos .....
\ Madri. 21 • acm_1ft de 1,.,.
DuQUE DE T1tTUÁN
pe- en 12 del mes actual, y comprobúl-
dose por dicho documento 9- el
interoesado se halla en condiciones
de prestar servicio, el Rey (q. D. go)
ha tenido a bien disponer vuelva a
activo, quedando disponible en la
misma regi6n hasta que le correa·
ponda ser colocado, según preceptúa
la real orden de 9 de septiembre de
general de la sexta 1918 (C. L. núm. 2-49).
, De real orden lo digu a V. E. p~
ra su conocimiento y demás efectM.
Dios guarde a V. E. muchos añolo
Madrid 28 de noviembre de 1927.
VUELTAS AL SERVICIO
Mor eapité' goener~ de la primera
~gi6D.
fi4iíot Iaterveater gueral del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: En vista del eterito
que V. E. cunó a este Minilterio en
lO del me. actual, dando cueDta de
que el capit4n de Infanterla D. Vi-
centeGarda Rodríguez, de reempJuo
por enfermo en eeta regi6n ee halla
titil para el eervicio) el Rey (que
Dial guarde) ha tentdo a bien di..
poner que el expresado capiti.n YUel-
u e activo, quedando disponible en
dicha reri6n halta que le correJpC)fl-
da ser colocado, segtin preoeJ)t6a la
real otden de 9 de septiembre d.
1918 (C. L. n'6m. 249).
De real orden lo diro a V. E. pa.
ra su conocimiellto y óem4s efectos.
Dios guarde .. V. E;· muchos afiOI.
llladrid 38 de no~m~e 4e '192".
Excmo. Sr.: Por cumplir en 30
del actual la edad reglamentaria pa-
la el retiro forzoso el a1f6rez de In·
fantería (E. R.l, netirado por Guerra,
en pose.i6n de la Cru% de María Cris-
tina, D. Eioy Gabas Larregui, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido di..
ponel cause baj~ ea la nómina de re-
tirados de esa regi6n por fin del co-
mente mes, y que desde primero de
diciembre pr6ximo ae le abone por la
Dirección genenü de la Déuda y CIa-
lIf'tl Paaivu el haber menlUÍI1 de
168,75 pesetas que le corresponden.
De real orden lo digo a V. E~ pa-
ra IU conocimiento y d~ efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. &OO••
Madrid ,8 de noviembre de 1927.
DuoUK DE TftUÁR
Sefior Oapit4n general de la primera
región.
Sdlore. Intendente general militar e
Interventor general del Ejúcito.
EJ:CJIHJ. Sr.: Ea vJeta del certifi·
cado de reconocimiento faeultati.,o
sufrido por el oapitb. de lnfanterla




Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
lio, el haber meuuaI de 146,25
setas que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deDlÚ efectos.
Dice guarde a V. E. muchoe añOI.
Madrid 28 de iIloviemlne de 1927.
Excmo..Sr.: Por bal?ef cumplido
el rq de octubre pr6:dmc pqado la
edad reglamentaria para el retire for-
:r0lS0 el alUre. lit! Iilfanterla (E. Ro),
nltindo por Guerra¡ capi~J) honori-
_. D. FrncilCO L&redo tJrdiaJes,
":.-" (q. 'D. J.) se ha lIII'Vido 4:111-
]14*. fati. bej~ ea la n6llllina de r&-
tIftíIee~ ftIIde. por fiIl del pa-
sado octuobr~. y que delJde pl'ÍlllerD
.'II.8'ri~~ ~ se ~ abO¡z¡::..'IIr.~ '411 Ihdflb~ ele
Escmo. Sr.: Por haber cumplido
el 1<& del actual la edad rerlamenta-
ria para el retiro fonolo el .1f6rel
de Infantería (E. R.l, retirado por
GUfIITa, D. Edulll'do Vera Nieto, el
Rey (q. D. ,.) MI ha senido dilpO-
ner cause baja en la neSmiDa de reti.
rados de ela región, por fin' del co-
rriente mes, y qUle aelde primero de
diciembre próximo se le abone por la
Dirección general de la Deuda y Cia.
su Pasivas, el haber mensual de
146,25 pesetas que le corre.ponde.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra IU conochniento 'Y dem41 efecto•.
Dios rarde a V. E. mucho. doa.
Ma.tri 28 de noYiembre de 1927.
1)ugua Da ~1K
Seiier eapité gene.ral de la e4ptíma
rerió•.
Sellares IlltadlJllte geaenl militar e
Iat«nDter general del Ej~rcKo.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido
el :u del actual la edad reglamenta-
ria para el retiro forzolO ·el t~e
de Infanería (E. R.), retirado por
Guerra, comaudante honorífico. don
Virgilio Valero Heras, el R~ (que
0101 guarde) se ha servido dlspoDe1"
caUN baja en la n6mina de retiradOl
de esa ~ón por ñn del corriente
mes, y que desde primero de diciem·
br~ próximo se le aboDe por la de-
~aci6n de Hacienda de Sevilla el
haber meuual de 168,75 q1Wl le co-
rresponde.
De real orden lo dilO a V. E. opa-
ra .. conocimiento y dems efectos.
DlO! guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 28 dI! noYiembre de 1927.
Dugua n. TETOÁJf
Señor Capitin ~eral de la tercera
.regi6a.
Sedares Intendente general militar e
Intenentor general del Ej6rcito.
t>io~ guarde a V. E. much.os do•.
Madrid 28 de noviembre de 1927.
DUQUE DE TJm1ÁK
Señor Capitin general de la tercera
ngi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej6rcito.
© Ministerio de Defensa
30 de de novitmb~ 1m
Capltazsea (R. R.).
D. Aatoaio Cebollero GarcéI, • la
Agrupaci6n de campafia de I..anahe, al
quinto a pie.
D. Ance! Santiago Yo,,*- cW terce-
ro de montalia y en coaúal6a .. los
Senicios de Artillería 1 teo... 4e JO-
sición de Larache, cesa ca c1íeba \:O-
misión.
D. Francisco Selgaa T~ de la
Arrupación de campafia de IlctiUa, al
dkimo ligero.
D. Patricio Otero Berdiá, lk la ACru-
padón de campafta de Ceutl, .. 1egW1-
do de montafia.
D. Carlos Péru Herce CdIá1ea, .1
11 ligero, y en comisi6n en loa eenri-
cios de Artillería 1 tropu efe euta '1
poeición de Ceuta, cesa en didJa ClClmI-
sión.
D. Juan Ochoa Benjumea, 'c:f 15 li-
gero, y en comisión en los te::"ricios de
Artillería .., tropas de posicl6D4e La-
rache, cesa en dicha comisi6n.
D.. Agapito upuente Kigulf. • las
Iate"enciones Militares de t'~ al
quinto a pie.
Voluntarios.
D: José Vontagut Buscat, de la ~IU'
paci6n de campafia de MeliUa., 8l pri-
mero de montafta.
D. Vánuel Rosal Nadal, 4e ... ln-
ter.enetone. Militares de T«tI6n, al
cuarto a pie.
D. Florentino Rinc6n Car~ l1e1
d~cimo Iiaero, al .exto de .... limo·
minació•.
D. ]airae Rose!1ó Orflla, ......WO,
de Jos servicios tle Artillería 7 tr'OJU
de Larache, a disponible en la __ re-
ai6n.
D. Rafael LloJ) Zabata. JitpClaibla ca
la ~ma reld6n. al dkil1lO JI"re.
(Real. orden de 12 de ocm-a.re •
1t:a4, C. L DÚm. 454).
T (JI:. R.~.
Forzoso•.
D. Jffa1lCÍ:tro Alcántara eorr-. as-




n: Ancfr& Gil vm~ ...
a pie.. al acgundo. de iguald~
D. FmnlD Vargas Ram6a. del ....-
1'0 ligero, al OO"e80 de ictIII ....-.:.
.ci60. _.
D. FI'UCÍ«o G6ma Maria. .. a.




UucIOM QUE SE ciTA
Real dtc,rlD (ú 21 de fMYO de 1920
(C. L. fHÍM. 244).
que los jefea 1 oficiales de Artilleria' D. 10M de la Roquette .., RodIa, cs-
comprendidos en la sigui~ relación. ponible en la primera regi6a. .. mix-
que principia con D. Carlos Alfonso de to de Tenerife. .
Comesaña 1 termina con D. Constan- D. Manuel Marín Martinez, 4eI Ban-
tino Gonzálu Portilla. pasen a los des- co de Pruebas de Eibar, al laixto lie
tinos 1 situationes que a cada uno se Yallorca. (Por convenienoiaa 'eI ser-
Ie ~Ia, debiendo los jefes de los vicio.)
Cuerpos de guarnición permanente en
Africa remitir a este Ministerio demos-
tración del tiempo total servido en aqUQ-
110s territorios del personal que sale
destinado a la Península, ltasta el día
de su salida de los mismos.
De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
19 de oo'IÍembre de 1927.
FouOJOs.
Teo1eDte coron4-
D. Carlos Alfooso de Comesafta, aa-
cendido, 'del parque y reserva de la se-
gunda regiÓfl, a disponible ~ la miltll2.
CorNndante8.
D. José Otero y Montes de Oca, dis-
ponible en la primera región, al décimo
ligero.
D. LUis Vitat y Garcla Uceda, as.
cendido, de la Fábrica de Granada, que-
da en la miama. (Artículo 30 del re·
glamento de Contabilidad.)
D. Angel Velaaco Moreno, ascendido,
del texto a pie. al 12 ligero.
D. Julio López Morales, ascendido,
del parque y reserva de 1& cuarta re-
li6n, al décimo li,ero.
D. ]uliiD ZabaIeta Menátdu Vald&,
disponible en 1& primera fcwión, al oc--
taYO a pie.
Voluntario•.
D. Manuel Turrez Usús, de la Fá·
brica de Trubia, al parque y reserva
de la ae¡unda regi6n.
. D. Jolé Reyna Martínez de Tejada.
del segundo de montana, al octavo a
pie.
D. José Yanguu Elorz, del décimo
ligero, al segundo de montafta.
CapiWlee.
D.Luia Cerdó Pujol, de la Inspecci6n
de tropas y lerncioa de Ceuta, al mix-
to de Mallorca.
D. José Olona Bellido, de la Agro-
pación de campda de Laraclte, al pri-
mero ligero.
D~ 1~ de la Guardia Valc:4rce, del
12 ligero, al. parque y ~na de la
cuarta región.
D. Aug'IUto. Moya Alzai, del octavo
a Jale, al. !latO ~e ipal daaominacilJa.
FQl'mIOI.
. . .
.D. Jaaa~ !le la Tejc::ra.7JO'fe,
d...'bk .ca .. preera. rq16II, al re-:
KillÜalto • ~ a. .
.-.. CIIIII"I ,CI'II Cl ....'
INUTILES
Serao. Sr.: Visto el expediente ins·
truido a instancia del ¡oldado del re·
gimiento Lanceros de Espafta, 'l de
CabaUería, Serafín Carrasco Sánchez.
en averiguación del derecho 'lue le
asistA para obtener retiro por inútil.
y reaaltándolo para el servicio y apto
~ara el trabajo, y comprendido en
el número 32, orden tercera, ela,e
seeuada del vigente cuadro de exe'l-
cionea, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
coa e! Con.ejo Supremo de Guerra
y llarina, se ha .e"ido disponer lIue
el citado indiriduo sea dado de ba;a
en el Ejército, denqándole la peuli6n
de retiro que ~licita.
De real orden lo digo a V. A. R.. pa-
ra •• conocimiea1o y dem6s efectos.
Dioa ¡raarde a Y. A. R. muchos anos.
Kaclrid 28 de iumembre deJ92'l.
~ Da 'hnb
.Se60c Capitáa ae-ecaJ de la eepnda
r.iólL
Sellot PresideAte del Consejo Sapre.
.0 4e Guerra y Mari...
••• l'
REEMPLAZO
hemo. Sr.: En "ista del certiíi-
eado de reconocimiento facultativo que
V. E. cur.ó a elte 14ini.terio ela 2 de
&trO.to último, por el que se com-
prueba Que el teniente d~ <:ahalle-
na (E. R.), D. Marcial Prieto Mar-
de, de reempla&O por herido en e.k
rqión, le halla inútil total para el
se"icio, y hall'rtdoae comprendido el
interesado en 1& baae primera del aro
ticulo primero del real decreto de 6
lIe febrero de J926 (D. O. núm. JI),
el Rey (Q. D. l.), de acuerdo Ion 10
informado por el Con.ejo Supremo
lile Guerra y Marina, .e ha .ervido
di.poner que el expr.esado oficial con.
tinúe en dicha .ituación de reempluo
a partir del dla 20 de julio último, fe-
cha en que fu~ declarado inútil par.
e! let:Yic:io. por el Tribuni.l médi.:o,
huta que traQlcurra el pluo seftaJ.a-
40 por ·la real orden circular .cU 3 de
4idembre de 1926 (C. L. núm. 425).
De real orc1eD lo dico a V. E. pa-
ra .. conocimiento 'T dem6. electo•.
Dio. 4iurde a V. E. ·muc:bol .atí.,..
llUri4 8lJ de IIOriembre 4e .19037.
l>uQus _ TImJÁJI
Se8or' Capltáa S-en! de la I~tim.a
_6.. .
SeIlol'ell PRtlWeate del COaHje Su-
...emo de G.erra 'T Marioa ~ In-
1cIn_t« e-cnJ 4cJ Rjérc:ita.
...... .,.,.
, ,. OBSTINaS
~. ~ Sr.: El ltu hae
........ ae ...~ ........
© Ministerio de Defensa




Sei... papitáD general ele Caaariu.
Seftore. Capitin general de la pri_
mera región, Jefe Superior de lu
F"en.aa Militare. de Mart1IecOl e
Illtenentor geperaJ dd Ejército.
Se60r Capitán general de la primera
región.
Se~or Interventor generaJ del Ejér-
CitO.
suboficial de Ingenieros a 105 sarsen-
tos del servicio de Aviación, pilotos
militares de aeroplano de primera ta-
tegoría. D. Joaquin Gou Vilella. D. Ja-
lé Rutt Cappa. D. Jesús Fernindez Tu-
deJa. D. Francisco Solans Cai\izarcs y
D. Joaé Rosado Guidú, que reúnen las
condiciones exigidas en los articulos e.-
y 16 del reglamento aprobado por rtal
orden circular de 11 de febrero de
1921 (C. L. núm. sS> y en la de 27
de diciembre de 1919 (e. L. n6me-
ro 489), y se hallan declarados apios
para el ascenso; asignándoseles en el
que se Jes confiere la antigüedad de
29 de octubre próximo pasado, 1 que-
dando supernumerarios en el servicio
de AYiación, con arreglo a lo que dil-
pone el párrafo 2.- del mencionado
artículo 16. Es asimismo la voluntad
de S. M. que JOI expresados suboht:ia-
le. queden colocados en d escalafón
general de su clase por d orden di_
cho, a continuacióo ele D. NicoJáa
Martínez Hernández.
De real orden, comunicada por ti
seftor Ministro de la Guerra, lo dig.
a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectol. Dios guarde 3 V. E. mu-
chos aftoso Madrid 29 de noviembre
de 1921.
Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. s.) se
h~ serTldo disponer que la leal orden
ia circular de 21 del actual (D. O. nú-
mero ~I), por la que se nombra au-
xiliar de Oficinas de los QJerpol
SubalternOI de Ingenieros al I:lrgC::l~o
Juan Ortega Fernández, se entienda
rectificada en el lentido de que dicho
sargento procede de la Compal\la de
Obreros de la Comandancia de Me-
lilla 7 np del primer regimiento éle
Ferrocarriles, como en aquella diIpo_
siciólI figura.
De ruf orden lo digo a V. E. pa~
ra. .. conocimiento y demás efectos.
DIO' s-uarde a V. E. muchos aftoso









CURSO DE OBREROS FILIADOS
~irc:aC. Ezc;mo. Sr.: El Rey (que
• Dloa guarde) se ha aeivido disponer
EJt que las c~ e individuos de tropa
. cmo. ~r.•; El Rey (4. D. g.) ha comprendidot en la siguiente t&-
telUdo a bien promover al empleo de ci6D, que prinapia con Lucio lierlo
I
D. FabiiJt Ramos Reyes, en Me.
lilla.
D. Francisco Diaz de Durana, en
ta sexta región.
D. José Luján Simarro, en Ja ter-
cera región.
D. Enrique Payá Belda, en la ter-
cera región.
Madrid 28 de noviembre de 19-'7.-
Duque de Tetuán. .
D. Bernardo Cat6n Hoces de la
Guardia, en la sexta regi6n.
D. Antonio GoD,zález Pella. erA 1..
segunda región.
D. Antonio Sánchez Sánchez, en
la quinta región.
D. Francisco Ochoa Luxán, el'
primera regi6n.
D. León Puig Dublan, en la ~ex.
la regi6n.
D. Carlos Zabaleta Galbán, en la
octava región.
D. José Sánchez de la Caballería, CUERPOS SUBALTERNOS
en la octava región. INGENIEROS
DDgaa ... Tau.úr
Sefior CapitAn genera.! de la segunJa
región.
Sefiores Capitanea generales <Je la
primera, tercera. quinta, sexta 1 oc-
tava regiones, Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos, e
Interventor general del Ejército.
RELAOON QUZ SE CITA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe
ha servido disponer que los jef,:s y
oficiales de Artilleria almprendt los
en la siguiente r;elación, que p:-inci-
pia con D. León Puig Dublan , r~r­
mina con D. Enrique Payá Belda,
pasen, a partir de la revista de comi,
sario del mes próximo, a la ..itua-
ci6n de .. Al servicio de otros Mi'llste-
rios", por haber sido designados par.
prestar sus servicios en el de Ha1:ien-
da, según real orden de 2S del fin
actual (D. O. núm. 265), quediolado
disponibles en lu regiones que se
indican con arreglo al real decreto
de 25 de mar:zo próximo puado
(D. O. núm. 70).
De real orden 10 digo a V. A. ~. pa-
ra su conocimiento y de~ efec~os.
Dios guarde a V. A. R. muchOl aftos.
Madrid 28 de noviembre de 1~.
. CommcJante.
D. EI'MIto Onero Sierra.
Capitane..
D. Joeé • la Matta Ortigosa.
" Alíoaao C(iado Molina.
" AlfOO8O Pérez Larente.
" Gerardo Armentia PalaciQl.
" Femando Puertas Gallanlo.
" Augusto Moya A1zaá.
.. Jesús de Leca Grijalba.
.. Carloe Cuadra Escribá de Romaoy.
.. Manad Morat6 de Tapi.J.
.. Julio Feliú Fons.
Tenientes.
D. Joaquín Comba Sigijenza.
.. Ram6n Calvo Garcla· del Moral.
.. Leopoldo Moreno Herrero.
.. Domingo López Varela.
.. Antonio Berlín Sancho.
.. Nemesio Alvarez Sánchez.
.. Arturo Espá Ruiz.
.. Luis Chac6n Alonso.
" JOlI~ Estaun Llanas.
.. Feraando González Camino.
A1f&ecea.
D. Sim6n Arredondo 1.&zaro.
.. Antonio Carola Istm.
Madrid 29 de noviembre oe 1937.-
Duqlle de TetuáD.
Ten1entee (JI:. Ro).
8. Angel Pomar Andr&.
.. Praocisco Avila DIaz.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. &,.) se
11a '.erTido dBponer' que el tenie,'te
<le ArtiUerfa (E. R.) D. José Aln-
1"eJ: Roca, disponible en MeJilla, quede
al Servicio del Protectorado, por ba-
ber sido destina<lo a las InterTcndones
llilitares de Tetuán.
De real orden lo digo a V. E. !n-
1"a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aBúa.
lladrid 38 de noviembre de 1927.
Dugua na TftoAJr
Seiior Jefe Superior de lu FUerz.l1
Militares de Marruecos.
S~or Interventor general del Ejér-
CitO. _
F«ZOIOL
~ D. Mdcbor García Moreno, de diJ-1 IJ?DibJe en la quinta región. ~ quinto a~ pie.. D. eo-tantino González Portilla, as-. cendido, elel regimiento de Costa, 2, al15 ligero. í




Treinta tenientes (E. A.)
Tree teDienta (E. R.)
Seis al férecllll.
Pro".... tIutiIu1 • Afma .'es tk sris
flUsel.
© Minist rio de Defe a
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los soldados
Manuel Leandro G6mez, Carlos Gallar-
za Velázquez y Manuel Gómez Mud-
110, del batallón de Ingenieros de Te-
tuán; Sebastián Ruiz Marín, dc:1 bata-
lIó~ de Ingenieros de Larache, y Ni-
~Sl? Calero G6ngora, del segundo re-
glDlIent~ de Zapadores Minadores, pa-
sen destmados al Tercio, por tenerlo so-
licitado.
ve real orden, comunicada ¡>or el sc-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos /
atlos. Madrid 29 de noviembre de 1927.
B1'~ ..-.J.
AJrrotno LoSADA OanGA
Sel\or Jefe Superior le las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sefto~es Capitán general de la primera




Selior Jefe SQl>crior de las Fuerz~s
Militares de Marruecos.
SeIlores Director general de Marrue~




Otro, Félíx Ruiz P~rez, de la Co-
mandancia de Sanidad de Laracbc.
Paisano, Emilio Delgado Garcla.
Otro, Miguel Santiago de la Plaza.
S~ldado, Mariano Sierra Ropif16n, li-
cenCIado, del batall6n de Ingenieros de
Larache.
Otl"ll, Demetrio Calvo Morales licen-
ciado, del regimiento Infantea ia' A hi-
ca, 68.
Madrid 29 de n.oviembre de 1927.-
Losada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di.poner que los soldados
de. Ingenieros que figuran en la si-
gUIente relación, causen alta en la'
fuerza con haber y baja ·en la sin ha-
ber de 108 Cuerpos que - se indican,
en la revista de comisario del me. de-
diciemre pr6ximo por haber 8ido
bajas en las Intervenciones Militaru
de Tetuán.
De real orden, comunicada por el
sel\or Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para 8U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V li:. ma-
chos años. Madrid 29 de noviembre
-de 1927. .
ULACIOH llui: SE .ClTA
Soldado escribiente, Alfonso Pisón
Diez, del batallón de Ingenieros de
Tetuán. -'
Soldado .escribiente, Carlos Harfng
Alfaro, del mismo.
Soldado escribiente, Alfonso de la
Torre Guillén, del mismo.
•
Jl.ELACION QUE SE CITA
Soldado, Celestino Errazu Moreno,
del batallón Cazadores Africa, l.
Otro, José Soler Mestres, del de
Afria. IJ. -
Otro, Atanasio Sanz del Amo, del
de Africa, 16. .
Artillero segundo, Gaspar Ruiz JiJ
ménez, del tercer regimiento Artille-
ría a pie.
Soldado, Domingo Martinez Gál-
vez, del Servicio de Artilleria y tro-
pas de posición de Melilla.
Artillero segundo, Marciano Ga~cí:l
Ferri, de la Agrupación de Arti!lc7ía
de Campaña.
Soldado, Jesús Bernardíno ExpÓSI-
to Hebosa, de la tercera Comandancia
de Sanidad Mílitar.
Otro, Rafael González Mancebo.
de la misma.
Otro, Ma..u~l Cava Domínguez, de
la ComandancIa de Sanidad Militar
de Ceuta.
Otro, Jo~é Cano' Albadalt:jo, de la
ComandancIa .de Intendencia de La-
rache.
Cabo, Santos Fernández Abad del~stablecimíl!nto Industrial de Ínfle-
meros.
Otro, Laureano Auseré Andrés del
mismo. I '
Soldado licenciado, Eugenio Gon-
zález Martín.
Cabo licenciado, Juan José Pajares
Cano.
Soldado licenciado, Juan Orozco
Doncel.
Artillero segundo licenciado, Juan
Carretero Suárez.
Paisano, Doroteo del Moral Causo.
Otro, Antonio Cano Plasencia.
Otro, Tomás L6pez Marr6n.
Otro,. Eusebio Ranz· Fernindez.
Madrid 29 de noviembre de 1927.-
Losada.
.ci,.cula,.. Excmo. Sr.: ~l Rey (que
DIOS guarde) te ha lef'Vido disponer
quede sin efecto la incorporaci6n al
curso de obreros filiados del estableci-
miento industrial de Ingeniero., dis-
puesta ppr real orden circular de n de
.septiembre último (D. O. núm. 213) de
los soldado. y paisanos que se relacio-
nan a <:ontinuaci6n, por haber renuncia-
do a ello los cinco primeros y no haber
verificado su presentación los tres úl-
timos.
De r~1 ord'en,. comunica~ por el se-
fior MinIStro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1937.
Sdior...
RELACIO!f QUE SE CITA
Cabo, Gregorio García Guzmán, del
regimiento Infantena Vizcaya, 51.
Soldado, Francisco Martínez Navano
del mismo. '
Otro, Juaa Pénz Diaz, del de Gare-Uauo, .f3. .
© Minisf rio de Defensa .
Sefíor...
ADdia Y termiDa con Eusebio Ranz
Feruández, que se han incorporado
al curso de obreros filiados del Es-
tablecimiento industrial de ~genieros'­
anunciado por real orden circular de
7 de julio último (D. O. núm. ISO)
y han resultado aptos en el examen
previo que han sufrido, Queden en
dicho Establecimiento en concepto de
agregados, sin dejar de pertenecer a
sns actuales Cuerpos, para seguir di-
cho curso. Esta -disposición Sourtirá los
efectos administrativos Que preceptúa
la real orden circulac de 2J de octu-
bre último (D. O. núm. 241), en la
.revista de Comisario de diciembre
pr6ximo.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de noviembre
de 1927.
Soldado, Lucio Merle Andía, del
Establecimiento industrial dc Ingenie-
ros (Compañía de Obreros).
Otro, Pascual Oto Canalis, del
mismo (ídem).
Otro, Juan Ramos Plzos, del mis·
mo (ldem).
Otro, Manuel Alique Razola, del
mismo (ídem).
Otro, Andrés Lozano Aznar, del
mismo (ldem). ,
Otro, Juan Benito Avellano Ollas,
del mismo (ldem).
Otro, Agustln San Andrél Pastor,
del mismo (ldem).
Otro, Antonio Carbó Cid, del mis·
mo (fdem).
Otro, Mariano Sierra RelaJio, del
mi.me> (fdem).
Otro, BaJdomero Lorenzo },{artí-
nez, del mismo (fdem).
Otro, ]u.tino Flores Andrés, del
ml.roo (Idem).
Otro, MiBUel Breftosa Coslado, del
regimiénto de RadlotelegraHa y Au-
tomcmH.mo (Unidad de Laraooe).
Otro, Julio Saboya Andrés, del
mi.mo (Idem).
Otro, Mareos Pecharromin Varela,
lIel mismo (ldem).
: Otro, Nicolú Pobre Benne;o, del
Se"icio de Aviación Militar.
Otro, Manuel Fernández Encina,
del mismo.
Otro, JuJio L6t>ez Garcla, del mis-
mo.
Otro, Alvaro Moodua Terriza, del
Ulismo. .
Otro, José Wartínez Día&, ck1 re-
gimiento de Telégrafos.
Otro, Crisantos Lamas Vidn, del
batallón de Ingenieros de· Melilla.
Otro, Adolfo Cid Conde, dd ~OJo.
Otro, José Fhiriá· ·Simó, del mis-
mo. _ I
Educando, Rafael Malina Vcreara,
del regimiento Infanteria Sevilla, 33.








l Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se
Ila senido confirmar el ascenso a sab-
11._11 "'11 • ..,
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resaltado del wn-
curIO anunciado por real orden dc ...
del actual (D. O. núm. 246), para pro-
veer una l'llcante de comandante de In-
tendencía existente en la Dirección ¡e-
nei'al de InstrucciÓD '1 Adrmni.trad68
(Intendencia general militar), el Rey
(q. D. C.) se ha aenido tle,isnar pua
ocapar. al de dicho empl~ y c...,..
D. Adolfo Zac:agnini y Weste~~
con destino en la Jefatara AdmiDiatra-
tm de Segoria '1 A'rila.
De real orden lo digo a V. E. JUlt
so 'COIIócitiHetdIO y demás eíectoJ. ~
parde a V. H. lIt1Id1oe aIIos. lIadrW
~ de noTiembre de 1927.
I>tJram I>E 1'rrvÁIJ
Se60res Cap... ~1 de la s~ti­
ma región y Director ceneral de IBS-
tracci6n y Administración.
Señor Interventor ceneral del Ej~rcito.
SeñOl' Jefe Suptrior· de 1... Fuer~
Militar. de Marruecos.
Sefior InteneDtor ¡reneral del E;~r­
cito.
sdior...
C'f'Cfllat'. Exano. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
una propuesta eventual, con cargo al ca-
pitulo 2.·, articulo único, del vigente pre-
IUpue.to extraordinario, por la Que le
asisna : 300.000 pesetas a la Coman-
daDciu de obras, reserva '1 parque re-
gional de Ingenieros de la seaunda re-
gi6n, para 1aa obras de babiUtaciÓll de
alojamiento del batallÓD de reserva de
Africa en el campamento del coman..
daDte Baúter, de llálap, y a la Co-
'maudancia de obras, reserva y parque
regiOllal de Ingenieros de la tercera. re--
gi6n. 200.000 pesetas para igual con-
cepto, con aplicación a las obras que se
efe<:t6al c:u el caJDpaJDcIlb:> del GmtraJ
Alvarez de Sotomayor, de AImeña, '1
200.000 pesetas para las que se realicen
en el campamento de :R4lba.sa,. de Ah-
cante, cuyas obras se ejecat.in pbr ad-
rninistración, conforme a lo preceptua-
do en el real decreto de " de 0ICIIIbrc
último (D. O. núm. 243), )lacimdo baja
del total de 700.000 pesetas en los cré-
ditos concedidos en el presente ejerci-
cio, con imputaci6n al caphulo y ar-
tículos mencionados.
D~ real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiOs. Madaid
29 de noviembre de 1927·
Dugn D& TaroÁlf
DUQUE DI: TJ:TUÁN
Seftor Jef~ Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos:
Seftores Intendente I'en~ral militar e In-
terventor general d~1 Ejército.
te"; J69.s66 pesetu para la carretera de SUELDOS, HABERES Y GIlATI-
Dar-Xaui (parte); 64-360 j)CtetaI para FICACIONES
la "carretera de Teffer a l.ll1Íres (arre-
glos' ; 733-040 pesetu para la "carre- Ezcmo. Sr. : Vuta la propuesta No-
teTa de Xauen (parte); ~.,8o peKW ¡lamentarla de aumento de eutldo a
para la "carretera de Muires a Mexe-, favor del ayudante de Obras milita-
rah <Parte)"; 700.100 ~ para res D. Luis Campoe Suay, con dee-
puentes (parte); :l5S.OOO pesetas para tino en la Comandancia de Ingenie-
"apisonadoras y tanques"; 100.000 ~- I'OS de Melilla, y con arreglo a l.·
tas para "establecimiento d~1 ferrocarril¡ prevenido ea los artículos sexto y ca-
de Ben-Karrich a Zinat (primer plan torce del regla~nto para el personal
de obras)",; 211.040 pesetas para "nue-I de loe Cuerpos subalternoe de Inl'e-
vas pistas (parte); 214-790 pesetas para niel'Oll aprobado por real decreto de
"lineas telegráficas y radiotelcgrificas primero de marzo de 1905 (C. L. a1i-
~); 472.;780 pesetas para ·"obr.u de mero 46), mqdificado por otros de ¡.
fortificación"; 80.000 p e s e ta s para de igual mes de 1907 (C. L. n1Ím. 45}
"aguadas"; s6J.OOO pesetas para "repa- y u. de junio de 1920 (C. L. n1ime-
raci6n de desperfectos por temporales", ro 300), el ReY (9. D. g.) ha tenido
y 447.837,:l5 pesetas para la "pista An- a bi«l du~ que a partir de prí-
koud-Badu". Igualmente se aprueba la mero de diciemBre pr6ximo .e abone-
propuesta formulada por el batallón de al citado ayudante de Obras milita-
Ingeaieros de Tetuin, por la que se asig- ~ el sueldo de 4.875 pesetas anua-
na: 48.000 pesetas para el "presupues- lee, q~ el el que le corresponde por
to adicional al de setTicios telegráflcos cumplir el 21 del actual loe dier
y telefónicos de la zona de Ceuta", y dos de efectivos eervicios como tal
11.165 pesetas para el "presupuesto adi- ayudante de Obras, cou el abono de
ciona! al de atenciooel de la compañía" loe cuatro meses de práctiCJla que con-
radiot~legráfia de campaña, ascendien- cede la real orden circular de 14 de
do . ambas propuestas a 7.758.835 y jUllio de 1900 (C. L. núm. 119).
59.165 pesetas respectivamente, que son De real orden, comunicada por el
baja en el expresado suplemento de <:ré- sefior Ministro de la G~er.ra, 10 dir~
dito. a V. E. para su conOCImIento '1 de-
De real orden lo digo a V. E. para más efect.,08. Dios ~uarde a V,. E.
su conocimiento y demás efectos. Dios' muchos &DOI. Madnd· 39 de DOVWMD'"
guarde a V. E. muchos alios. Madrid bre de 1921·
29 de noviemb~e de 1927.
INGENIEROS
Excmo Sr.: Ea Yilta de ~ ttpaeItD
en el escrito y telegrama de V. R. fe-
chas 4 y 23 del corriente mes, el Rey
(q. D. g.) ha tellitfo a bien apr~ la
ptopuesta funnéida por la Com3J1dan-
cia de Ingaúeros de· Ceuta, COft cargo
al supleme;lto de crédito concedido al
capítulo 4-.,~ Wíiw, SWc:iéO 13
del Yigente pl"e8Upueato, por real decre-
to de 19 de jalio último (D. O. núme-
ro 161), por la cual se asigna: pesetas
1.808.091,75 para la obra "operaciones
de Beni-Ar6,. Beni lsef, Sumata, Aj-
mas y Gomara"; :aoo.ooo pesetas para
la "carretera de Gozal a zoco el JuDis
de Beni Ar6s(llfirmado); 865-980 peJe-
tal para la "carretera de Fomento a
BaboTaza" ; J80.S7Q pesetas para la
"carretera de Baz-Taza a Anlroud (par-
.............
• A.Ift'oIfro LoeADA OaftM
Set\Qr Capltúl ,eneral de la cuarta
región.
Sel\or Intendente I'~neral Militar e
InterventOC' _«leral d~1 E;érci~'
Excmo. Sr.: En vilta del escrito
de V. ·E. fecha 21 del corriente m~s,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bif'n
aprobar una propuesta eventual c;oll
cargo al capítulo sexto, artículo pri-
mero secci6n cuarta del vigente pre-supu~sto, por la cual se asigoa a la Co-
mandancia de obras, reserva y paJ-
que regional de Ingenieros de eS:l rc-
gión, .3.830 pesetas para el lO Pr\)yee-
to de instalaci6n de la Junta de cla-
sificaci6n y revisión de Lérida, en
el edificio denominado antiguo teatro
de Romea, de dicha plaza (número 18
del L. C. l.); y 3.000; 2.100 Y 3·5<''0
pesetas, como aumento a lo concc-
cedido en este ejercicio para "ate'1':lo-
nes especiales", "red telef6nica mili-
tar" Y "entretenimiento corriente <le
cuarteles de Barcelona y cantont.5"
respectivamente; obteniéndose. la ~an'
tidad de 12.440 pesetas a que :lsc:en-
de la suma de dichas asignaciones,
hadendo baja de otra igual en lo
concedido actualmente a la expresa-
da Comaftdancia. para el "proyecto
de cuadra en la ciudadela de Cuteil-
ciutat para el ganado del batl110n
de Cazadores de Alfonso XII, tn
Seo de Urgel" (nínnero 1.415). .
De reu orden, comunicacJa por el
seftor Mini.tro de la Guerra, lo dilO
a V. E. para IU conocimiento y de-
más efect~. Dios guaroe a V. E.
mucho. aftoso Madrid:l9 dc noviem-
bre de J9a7.
SERVICIOS 'DE
. Soldado ete:rIbiente, Pedro Cure-
Ira Olane, del de MeIiUa.Soldado ordenanza, Jacinto Balma-'; seda Carrillo, del de Tetuán.\ Soldado practicante, Luís Delae.uy~ Castellá, del mismo.Kadrid 29 de nOTÍembre de 1927·-~ I:.oaada.






~ <A;iúa.~ 4e la primua
...óa.., ' ,
~~ JefeS~ de .. Fwen:u
'. KiBtiris' ft J(~ e IlIterTftI-
. tor- ce(Íer" del Eih'cito.
Excmo. Sr.: Conforme con Jo 80li~
t:i~o por: el practicante Militar dcn
JOlé Gómez Baldric:h, supernumera-
rio ,in sueldo 'en ela regi6n; el R~y
(que Dioll 'guarde) .e ha .enido 'CCA-
cederle la vuelta al ICr\Ilclo activo
por reunir la. condidon~ reslamen-
ta.ria., aiendo deatlnlldo a 'la Jefa-
tura de Sanidad llilltar de Lar.1che•
en Yacante' prodlKida por haber .ido
da40 de baja en cl cuerJ)o de Pracu-
cantes Militare. el de i,ual c1UlI, dOA
Ram6n Conde Mibsr~
De real orden, comunicada por d
seIor Ministro de la Guerra, Jo digo
a V:. _E. ,para "u coDocimiento 7 de-
mu efecto.: DióI guar-de a V. E.
mucho. afta.. M8drid:19 de aa.iem-
Iwe ele' ,i92'¡. '
Seftor CaP.itán general dc la primera
región.
Señor IntervCDtor ce~eral 4el Fj#'·
cito.
ción de 101 momOl por que ha dejado
de justificar para el cobro de la pen-
sión de una c:ru& del Mérito"-Militar
de 12,50 peHta. vitalicia, el .olcUdo
en situación de relerva y afecto;, la
primera Comandancia dl. Sanidad :Mi-
litar, Bernardo ViUarejo Ortega; te-
niendo en cuenta lo que disponen lu
realu órdenes de 19 de diciembre
de 1924 (e. 1.. núm. 4ÓS) y :z8 de oc-
tubre último (D. O. núm. ~'I), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo COD lo :n-
formado por la Intervención genf'rat
militar, ha tenido a bjen coaceder a!
recurrente el abono' tle 101 ckvengOll
que le corre.panda a partir de pri-
mero de enero de 1922, baciéndo5e
pOI" dicha Comandancia la rcc1uIa-
ció. en forma re.laau:Dtaria.
De real orden, cODJuaieacla por d
;ellor lIini.tro de lá Guerra, Jo .digo
• V. E. par••u cODocímiento y de-
mi. dectOl. Dio. par4e a V. E.
::nuchOl aftOIl. Madricl aS lIc 8OYiem-
brc de 1927.
J>ENSIQNES DE CRUCES
'~' 'Sr.: Vúto el expedi~Jlte
llliUtiatrau.o· instruido en neri,!Ua- lIAHm.' 'h&n. """ DIIP6liIIO • ai Gac:n-.
Excmo. Sr.: CoofQr'DIe WD lo pro-
puesto por el' CQmandante general de
Ccuta, 'el Rey (q. D.. g.) :le ha lC1'VÍdO
tlÍIpOOer que el per$Ollal de tropa del
Cuerpo de Sanidad· Militar que figura
ea la si~ente relaci60 pase destinado
de plantilla al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenu que se dIdica, au-
iando baja en Ja unidad a que perte-
necen. ,
De real ardeD, CIODIIIIlÍCada por el le-
60r Ministro de la Guerra, 10 di,o a
V. E. para .10 amocimieato '1 demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afi~. Madrid ~ de ..membre de 1927.
.. --........
AJnoóIno Loa.wA OIl'I'IIGA
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Yi-
litares de Marrueco&.
Sellar Interventor general del Ej&cito.
JUtLACION QUZ SK CITA
.Al Grvpo d, FumuJS R,gulans IPJd~
. gnt41 d, eeUÜJ, 3.
Cabo, Benito Arias Cuenca, de la Co-
mandancia de Sanidad Militar de Ceuta.
Soldado, Miguel Mesa Arrabal, de la
misma,
Otro, FrandlCO Amador López, de la
misma.
u.drid :19 de noviembre de 1927.-
Losada.




Seiior Jefe Superior de la. Fuerzas
Militares de Marrueco•.





K~. Sr.: Conforme con Jo eOli-
citado por el,teniente médico D. ~t·
.-o AlonlO Nieto, con datino f'n
.. ~de Ho.pltalu de· Melilla,
.. W (q.' D. g.) le ha .ervido con-
ClMerIe licencia pan coetraer 'matri~
__ con 'dofta Marita ele 101 Anle-
... Mieto DIaz, con arretrlo a lo d:..
, DE'STI~OS .-aeD' 'el, teaf dec!retode 26 le
, ,.' .rH ele 1924 (C. L. n6tD. 196).
; Bl¡i:ao. ·Sr.~ EI'lot _'q:, D:'~ .- De real ~enlo ~.o aV. E.. ~".
lul' "..midb . d~pOner que' éI,r. ..:4lif ... ).. oenoamletlto 7 demb efcctpL
fClfilhr, contraJado de la~ DIóe gila!'de a' V. E. macho_ dos.
~' d.e .S~~ 'Jl~ijtu ~o."""'~ ..~ 28 'de' noviem~e de ~~~, 'da,JI¡ J,aciAto, Cci~QJlue1a Be..... fIlM ',' ,., ' .na.- - TMuAIr
... lIdó a, la., de 'YU&l, ea.'~ Se80t Jefe Superior efe JU Fum.u
t:-.4. yo1Jm!ario 7- c:.t :nc.ante ... KiUtarestle lfanuccOl.
su cJUe exiSte. _ .', • . .
De real orden, comimicada ... d
seler .)fjn~o 4e ~ Guerra, le~
a V. E. para la conocimiente 'T le-
alás efectos.' Diol gútde. Y. E.
..............
~.~O...
SeIot .CaPit'a ICftral éie la teteer~
rqtb. '
...... Sr.: Conform'e C'* le tOIi·
ctedD por. el practicante mitiw. en
....ci6a de .u'pernumerario .iti ••el·
40, ......residencia' en Alcira. (Vale.-
.),:0: Pucual ArOCa Hermoset, el
1&1: (.. ~l>~ ,.) ha tenido a biea con-
cedwtt ....eStarac:i6n del Cuerpo a qu~
,er1aIece 'por fin del corriente :ut.,
...... a. la .it~ión milit.r q~
le ,con..,ponda con arreglo a lo. P' e·
eepto. .e la ley de reclutamieat.o '1
reemplazo del' J::jército..
, De fea! ora.... comunic.da por el
Miar ".ini;tro de la Guerra•.10 ~G
l' .". t. -püli' Mi' conocimiento 1 fe-
... eleetps. Diol Iluarde a .,.. 'R.




3eAar ClIpitúa, .encrai de 1& leida
......
.6ciaI 'e la ellcala de complemeato
4c SaaWad Militu, del aargeQ~ de
eticlaa acata, afecto a la tercec. Ca-
.aDdaacia de dicho Cuerpo, D. J( 1I~
4c Su Eu.taquio Miguel, poc rrl;,r
tleclanMlo apto para él y en cumpli-
micato a lo dillpuesto en real cirder
lIe 6 • Iloviembrc de 1924 (D. O. n(¡-
mero 251", asignándole la anticÚe:lad
4e i3 elel corriente mes.
, Derea1 árden, comunicada. por d
.ellor Miaiatro de la Guerra. 10 eli¡ro
a V." para su conocimiento y Gt~,
... dectol. Dio. guarde a Y. E..
maclk» alias. Madrid:z8 de a.oYÍeal-
.re. J921.
© Ministerio de Defensa
